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 مستخلص البحث
 مهارات الاتصال،إتقان موجًها إلى ىدفو م اللغة العربية يجب أن يكون يتعلإن 
لأن متطلبات العصر الحالي تتطلب أن يكون الطلاب قادرين على التواصل 
عل الدعلم حااول التواصل دام ًًا باللغة يج لا التعلم لذدفاىذا لكن و باللغة العربية. 
 ب على استخدام اللغة العربية.العربية مع الطلاب، دون الاىتًام بقدرة الطلا
في بعض الحالات، يجب أن يكون الدعلم صامًتا ويستًع إلى قدرة الطلاب ف
على التواصل باللغة العربية، بحيث حاصل الطلاب على مزيد من الوقت في 
 فكرة عن الطريقة التي ينبغي الصامتة طريقةال ىذه رضتعفالتواصل باللغة العربية. 
من الوقت ليكونوا أكثر نشاطًا في التواصل  االطلاب كثتَ  لًعلم بها أن يمنحل
 .للغة العربيةبا
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 قممةالم . أ
تعليم اللغة العربية مازال يعاني مشكلة مختلفة، منها ما يتعلق باستخدام إن 
العربية. وللطريقة لذا أهمية كبتَة في تحقيق أىداف الدرس الطريقة في عًلية تعليم اللغة 
 الدعروض، لأن تطبيق الطريقة غتَ الدناسبة سيكون للدرس أثر سلبي في عًلية التعليم.
لذلك، ففي عًلية تقدنً الدواد التعليًية ينبغي  للًعلم أن ينتبو إلى أىداف 
ار الطريقة الدلامًة بأىداف التعلم الذي يجب تحقيقها، بحيث يمكن للًعلم ضبط اختي
لا تعد ضًاًنً  الدعلم على استخدام اللغة العربيةالتعلم التي يراد تحقيقها. إن قدرة 
فانطلاقا من ىذا الواقع قد اتضحت أهمية . لقدرتو على تدريس اللغة العربية للآخرين
 استخدام الطريقة الصامتة في تعليم اللغة العربية. 
ق تعلم اللغة امطر ن إحدى تقدم ىذه نظرة عامة ع الدتواضعة الورقةوىذه 
فهم من  يةالعربمشرفو اللغة ، بحيث يتًكن الطلاب و ألا وىي طريقة الصامتة العربية
جل تحقيق تعلم اللغة لأ، وتطويرىا ثم تجديدىا الدختلفة م اللغة العربيةيتعلطريقة أنواع 
 .ةلياصتالاالعربية 
 أسئلة البحث . ب
يود ف وانطلاقا من الدقدمة، في تعليم اللغة العربية وتعلًها نظرا لأهمية الطريقة
متة في تعليم اللغة العربية الطريقة الصاما مدى أهمية  السؤال التالي: وصفالباحث 
 وتعلًها؟
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 الطريقة الصامتةمفهوم  .أ 
وعلًاء  إن ظهور الطريقة الصامتة بدأت من أراء علًاء النفس الدعرفي
 عًلية التقليدلى سبيل الذين يقولون إن تعلم اللغة لا عالقواعد التوليدية والتحويلية 
وعلى   1.شككال الكلام التي م  يسًعها من قبلبأ لأن الدتعلًتُ يمكنهم التحدث
ىذا فإن الطريقة الصامتة تعارض طريقة السًعية الشفوية  التي دعًها علم اللغة 
الذي التهم من نظرية استجابة التحفيز لدي  )3391بلومفيلد ( البنيوية ابتكره
 2سكينر
 ريخ ظهور الطريقة الصامتةتا .ب 
) وىو 2791إن الطريقة الصامتة أسسها كيلب غاتينو (
خبتَ في تعليم اللغة الذي قام بتطبيق مبادئ الدعرفية والفلسفة في 
أن التدريس. اعتًدت ىذه الطريقة على افتًاض أن الدعلم يجب 
يصًت ويتيح الفرصة الكثتَة للطلاب في التعبتَ عن أرامهم، ويتيح الفرصة للطلاب 
في تنفيذ عًلية تعلم اللغة بأنفسهم في الفصل الدراسي. لأن ىذه الطريقة تحتًم قدرة 
الطلاب في تعلم اللغة بأنفسهم وقدرتهم في تذكر الدعلومات بأنفسهم بمساعدة الدعلم 
    3.النطق منوعلى قدر قليل حتى دون 
، 4591الطريقة الصامتة في الواقع أسسها  كيلب غاتينو في عام لقد كانت 
 gnihcaeT بعنوان "3691ولكن أول كتاب وضح ىذه الطريقة تم نشره في عام 
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". وبعد عدة تجريبات إضافية لددة  yaW tneliS ehT :lloohcS ni egaugnaL ngieroF
 fo esneS nommoC ehT كتابو بعنوان "  ثلاثة عشر عاما نشر غاتينو أختَا
"، الذي فصل فيو آرامو عن الطريقة الصامتة  segaugnaL ngieroF gnihcaehT
 . 3وراجع فيو أفكاره السابقة
الفيزيامية، لأن خلفيتو العلًية  علوم البدأ غاتنيو حياتو الدهنية كًحاضر 
دث كثتَا، وأراد أن يتحدث كانت رياضية، وربما بهذه الخلفية لا يريد غاتينو أن يتح
قاما بصنع  -خبتَ التعليم الأوروبي -الطلاب كثتَا. وكان غاتينو مع جورج كويزنتَ 
رقم الألوان حاتوي على استخدام الوسامل التعليًية بشكل قطع خشبية ملونة  التي 
 ni droW بجانب ذلك كتب غاتينو كتاب آخر بعنوان " 5.)sdorتسًى بقضبان (
 6.الأمهرية في إثيوبيافي اللغة بناًء على خبرتو في تدريس القراءة والكتابة "  roloC
 مبادئ الطريقة الصامتة .ج 
إن اللغة في رأي غاتينو ىي البديلة من التجربة، ويعتٍ بهذا أن التجربة ىي 
التي تعطي الدعتٌ للغة، فهذه الطريقة تتيح الفرصة الكثتَة للطلاب في تطوير 
غاتينو أن التعلم حاتوي على خطوتتُ: أولا أن التعلم ىو العًل وفي رأي  7.تجاربهم
بعًد الذي تم تنفيذه بالإرادة القوية وتم تنظيًو بالدماغ أو الذكاء الذي ينتج 
النشاط العقلي، وحادث معظم ىذ العًل حينًا يستيقظ الطلاب. وثانيا أن التعلم 
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ن صورة داخلية جديدة أو ىو عًلية استيعاب نتامج النشاط العقلي من خلال تكوي
 8.تغيتَ الصورة الذىنية القديمة، وحادث معظم ىذه العًلية حينًا ينام الطلاب
على الرغم من أن غاتينو استفاد من طريقة الطفل في إتقان لغة الأم من 
نًحية، إلا أنو من نًحية أخرى أصر على أن إتقان اللغة الأولى م  يكن مثل تعلم 
لغة الأجنبية في إتقانها. ومن ملاحظة غاتينو لطفل صغتَ أنو اللغة الثانية أو ال
اكتسب لغتو الأم تدريجيا، واستخلص أن للبشر قدرة على تحريك القوة الداخلية 
أكثر مما يدرك، وبالتالي فإن إتقان اللغة الأجنبية لا يمكن أن يدرك بطريق التقليد 
خدم كاساس الطريقة الصامتة، من التديبات فقط. ولذذا فإن ىناك الدبادئ التي تست
 وىي:
أن التعليم يجب أن يكون تبيعة للتعلم. فهذا يشتَ إلى تركيز الأنشطة في التعلم  . أ
وليس في التعليم. فبهذا يعتٍ تنشيط الطلاب والدعلم صامت وقام بالتوجيو 
 فقط. 
الجهد أن التعلم الرميسي ليس عن طريق التقليد أو التدريب، فهذا يشتَ إلى  . ب
. ولذلك تتيح للطلاب الفرص للاستًاع إلى نغًة الدبذول لتفعيل القوة الداخلية
 اللغة التي يتعلًونها.
أن في التعلم أن يكون الفهم مصحوبا بالعًل والتجربة، ويمكن تغيتَ الفهم بناء  . ت
 على خبرة الطلاب.
أن الطلاب الناشكطتُ يجب أن يدركوا أنهم قادرون على القيام بشيء مما أتقنو  . ث
 لدراسة اللغة، فلذلك تستخدم الطريقة الإصطناعية بدلا من الطريقة الطبيعية. 
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أنشطة  فلا يليق للًعلم أن يتدخل دامًا فيإذا كانت أنشطة الدعلم تابعة للتعلم  . ج
  .الطلاب
جهات نظره عن اكتساب اللغة، فإن ىناك غاتينو وو  استناًدا إلى مبادئ
يجب تجديد وجود "القوة الداخلية"  احتًالتُ في تطبيق ىذه الطريقة الصامتة. أولا،
. يمكن القيام بذلك عن إتقان اللغة الأولى لاستخدامها في إتقان اللغة الثانيةفي 
قدنً مختلف طريق تعويد الطلاب يستًعون إلى نغًة اللغة التي يتعلًونها، كًا يجب ت
 الألوان الدتعلقة بالأصوات والكلًات.
ثانيا، ينبغي للًعلم التًكيز أكثر على التعلم لا على التعليم. فيجب على 
الطلاب أن يستخدموا الفرصة لتكون أكثر نشاطا في الفصل، والدعلم يقوم بتوفتَ 
واد التعلًية مواد التعلم اللازمة فقط. فالدعلم أن يكون أكثر صًتا إلا عند تقدنً الد
 الجديدة، والتعامل في الفصل بواسطة حركات اليد وىز الرأس والإبتسامة وغتَىا.
 ةالصامت ةتصميم الطريق .د 
ىذه ها في تصًيم تعلم اللغة باستخدام اىتًامالتي يجب مور ىناك الأو 
ودور  ية،نشطة التعلًالأع ونو  ،ونموذج الدنهج ،الأىدافوىي ، الصامتة طريقةال
 9:الدعلم والطلاب
 الأىداف . أ
ىو تزويد الطلاب بالدهارات اللغوية الدستهدفة الصامتة  طريقةللالذدف الرميسي 
شكفهيا وتعزيز حساسية الاستًاع بحيث يُتوقع من الطلاب أن يكونوا قادرين 
أن  ضافة إلى ذلكلناطقها. إ ًاثلةالد لطلاقةالتحدث في اللغة الدستهدفة باعلى 
 ةوياللغالقواعد أن يتًكن الطلاب أيًضا من إتقان ىذه الطريقة تستهدف 
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تدريس النطق الصحيح فإن ىذه الطريقة تهتم ب . لذلكالوظيفية في لغة الذدف
 .اىتًاما كبتَا والتوقف في اللغة الدستهدفةنغيم وإتقان الضغط والإيقاع والت
 الدنهجنموذج  . ب
قة الصامتة على بنيات اللغة، وبالتالي فإن تعتًد الدادة الدستخدمة في الطري
بنامي عن طريق تجًيع موضوع النهج ستخدم في ىذه الطريقة ىو الدالدنهج الد
طريقة تُعتبر ىذه الحاتوي على أنماط الجًلة والدفردات التي تدعًو. لأن اللغة في 
 قواعداللرًوعات صوتية مرتبطة ببعض الدعاني، وترتب في جمل معينة من خلال 
 ة.وياللغ
 يةنشطة التعلًالأع نو  . ت
، وىذا إن الطريقة الصامتة حددت إعطاء الدفردات إلى الطلاب تحديدا كبتَا
يعًتد على افتًاض بأن الطلاب يجب أن يستخدموا قدرتهم الدعرفية للتعبتَ في 
الإنشاءات الدختلفة باستخدام عدد صغتَ من الكلًات والجًع بتُ ىذه 
ه الطريقة معتٌ واحد فقط يعطي الدعلم في ىذعة. و الكلًات في لرًوعة متنو 
، على الرغم من أن الجًلة يمكن أن تحتوي على معاني أخرى في من جملة
استخدام التواصل اليومي. ويتم إعطاء أنماط الجًلة وقواعد اللغة من خلال 
ابة مباشكرة أو أثناء الدًارسة ويمكن للًعلم أن يقدم الكت .الاستقراميةالعًلية 
ى التذكر لأنهم معتادون على رؤية غوية، وىذا يهدف لدساعدة الطلاب علالل
 الكتابة في لغتهم الأم.
 دور الدعلم والطلاب . ث
 19وقال أزىر أرشكاد أن الدعلم في ىذه الطريقة يطلب أن يكون صامتا حوالي 
بحيث يكون الدعلم قامدا ودليلا فقط في  11،من الخصة الدستخدمة في التعلم  %
التعلم، لأن الدعلم في ىذه الطريقة لا يجوز لأن يتحدث كثتَا، فيكون لديو قدر  
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كبتَ من الوقت في مراقبة الطلاب ومساعدتهم كلًا دعت الحاجة. فوجود 
 الدعلم ىو الضامن لاستخدام اللغة بدقة وملاءمتها مع السياق.
الذيكل من الدوارد داخل أنفسهم وا ستخدمأن يفي حتُ أن دور الطلاب ىو 
، والبصتَة أو الدعرفة الخلفية للًشاركة بنشاط في ، والعواطفالدعرفي، والخبرة
، فسيقوم الدعلم بإعطاء إشكارة وإذا ارتكب الطلاب أخطاء 11.أنشطة تعلم اللغة
 .فقط للطلاب الآخرين للًساعدة في تبريرىا
 لطريقة الصامتةبا التعليم أسلوب .ه 
الدرحلة الأولى من التدريس باستخدام الطريقة الصامتة ىي تقدنً الدفردات. 
والوسيلة الأساسية الدستخدمة في التعليم  .اللغة وتركيبهاوتركيزىا الرميسي ىو لحن 
 ).erianesiuCىو قضبان كويزنتَ (بالإنجليزية: 
قضبان  أحضر صندوقًا خشبًيا ( ،مفي اليوم الأول الذي يدرس فيو الدعل 
أنواع بأحجام وألوان عشرة  عادة الخشبي الدستخدم قضبكون الوي ).كويزنتَ
مختلفة، على سبيل الدثال الأحمر والأزرق والأسود والأصفر والأخضر والأبيض والبتٍ 
  والرمادي والأرجواني والبرتقالي.
سم لأقصر  1×1سم لأطول قضب، و  1×11القضب الخشبي ىو  وحجم
قضب. فأخذ الدعلم قضبا أحمر قصتَا بقول "خشب". ثم أخذ قضبا أحمر آخر 
باستخدام ىاتتُ التوضيحتتُ، يجب على الطلاب تخًتُ طويلا بقول "خشب". 
أو أحمر. بعد ذلك أخذ الدعلم خشًبا أزرق اللون وىو يقول بتُ قضب معتٌ خشب 
وليس  شجرب. وبالتالي سوف يفهم الطلاب أن معتٌ خشب ىو قطعة من الخش
على الدثال، يقوم الدعلم بإيماءات وتعبتَات يدوية للتقليد ىذا أحمر. بعد توضيح 
ولتزويد الدفردات الجديدة للًتعلم،  ."خشب"كلًة   ، ثم يقول الطلاب فردياالطلاب
 يمكن للًعلم أن يوضحها على نحو ما مثلنا. 
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كن للًعلم إظهار الدمج النحوي من خلال رفع القضب الأزرق الدختلفة يم
وبالتالي ، فإن الطلاب من الحجم بقولو "الخشب الأزرق" أو "خشب أزرق". 
خلال قدراتهم الدعرفية لن يعرفوا فقط معتٌ ىذه العبارة ، بل سيعرفون أيًضا القواعد 
 الدرس الأول عرض للطلاب في النحوية ، وىي نموذج استخدام  الصفة والدوصوف.
: خذ، اعط، ضع، التي عرضت على سياق ثلاثة أفعال فقط ، على سبيل الدثال
التوضيحي. وذلك مثل قول الدعلم "خذ الخشب الأحمر" اثناء تناولو العرض 
 للخشب الأحمر. 
مثل  21وبإضافة الكلًة وتقليب ترتيبها يتًكن بو وضع الكلًة أو الجًل
 التالي:
 الأحمر ... الخشب أحمر           الخشب الطويل ... الخشب طويلالخشب 
 الخشب الأحمر الطويل ... الخشب الأحمر طويل ... الخشب الطويل أحمر
 خذ الخشب الأحمر... اعط الخشب الأحمر
 ضع الخشب الأحمر على المكتب
 أين الخشب الأحمر؟ الخشب الأحمر على المكتب
 شب الأزرق قصيركن الخلالخشب الأحمر طويل، و 
الخشب الأحمر أطول من الخشب الأزرق ... الخشب الأزرق أقصر من الخشب 
 الأحمر
 و هلم جرى ....
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للًعلم تقدنً إيماءات في شككل     تدريس الدادة على مثل ىذا، يمكن وفي
. فإذا كان شكفهيوضيح حركات جسدية أو مساعدة من طلاب آخرين دون ت
الدفردات الدقدمة، فيقلل الدعلم تدريجيا في التحدث إلى الحد الطلاب قد فهًوا معاني 
الأدنى ويتوقع من الطلاب أن يتحدثوا على قدر الإمكان، ولكن لا يزال إجراء 
. ففي ىذه الحالة يجب أن 22تحدث الطلاب تحت توجيو غتَ شكفهي من الدعلم
رة الفصل تكفي يكون الدعلم صامتا إلا عند تقدنً الدواد التعليًية الجديدة. وإدا
 بحركات اليد، وىز الرأس، وابتسامة، وما إلى ذلك.
ونموذج الدواد التعليًية السابقة فإنها الدواد التعلًية الأولى في الدرحلة 
الإبتدامية، وأما الدرحلة الدتوسطة أو الدتقدمة فلا يمكن استخدام ىذه الطريقة. 
ستخدام نموذج أخرى يمكن فبالنسبة للًرحلة الدتوسطة والدتقدمة يتسع لذًا ا
استخدام نموذح أخرى مع الدراعة بمبادئ الطريقة الصامتة. لذلك فإن الدعلم في تطوير 
الدفرادات يمكن لو عرض الصور أو أوراق العًل كوسيلة أخرى لتطوير الدواد التعليًية 
 مع النظر بمبادئ الطريقة الصامتة.    
الصور التسلسلية  م أن يستخدم ففي استخدام الطريقة الصامتة يمكن للًعل
بحيث يمكن للطلاب استخدام ىذه السلسلة من  العربية، كوسيلة في تدريس اللغة
للًعلم يكفي ف في الصورة التسلسلية ضًونالصور كأساس للتعبتَ عن الدعتٌ الد
تشغيل الفصل من علم يمكن للًفبذلك ، طاء تعليًات لتوضيح ما في الصورةإع
 تدام النشط.، في حتُ أن الطالب يمكن أن يكون نشطًا الصًتخلال التزام 
 مزايا الطريقة الصامتة وعيوبها .و 
 ىي:الصامتة  طريقةالومن مزايا  41،وعيوب مزايام يإن لكل طريقة التعل
تشجيع الطلاب وتشكيل  لأجلجميع الأنشطة والدهام في ىذه الطريقة ن إ )1
 بحيث لا يكون الفصل سالًبا. ماستجاباته
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تعليًات شكفهية من الدعلم ودون إعطاء أمثلة  دونيكون بالطلاب استجابة ن إ )2
، لذلك سيتم تقدنً النًوذج مرة واحدة فقط كونالجًل. لذلك، ي متكررة من
 تشجيع الطلاب الذين لا يستًعون على الاستًاع إلى النًوذج التالي.
على إنشاء أشككال خطاب جديدة من خلال  ونشجعمجميع الطلاب ن إ )3
 أشككال الكلام التي تدت دراستها مع النًوذج الذي تم تعلًو حديثًا.الجًع بتُ 
 ، فإنيتم تقديمهاالتي نظرًا لعدم وجود تصحيحات وتفستَات ومعلومات  )4
عًل القياس على  ونشجعم الطلابفإن ، الأخطاء واالطلاب إذا ارتكاب
  قواعد.افتًاضات الاستنتاجات و بأنفسهم بطريق الإ
 هي:فالصامتة  طريقةالفي يوب عأوجو الوأما 
الأمثلة الدقدمة ىي في معظًها لطلاب اللغة الأجنبية في الدرحلة الابتدامية ن إ )1
اتينو يمكن استخدامها لتعليم على رأي غفقط، على الرغم من أن ىذه الطريقة 
 القراءة والكتابة.
في الشفوية في الدًارسة العًلية لا تزال تشبو الطريقة السًعية ن ىذه الطريقة إ )2
 .خطأ فيو والجانب الأبرز ىو تكرار الكلام أو الجًل دون، عدة جوانب
يعزز الدعلم استقلالية الطالب من خلال إعطاء العديد من الاختيارات في  )3
 الدوادسيطرة على قوم باليىو الذي الدعلم أن  مواقف معينة، ولكن في الواقع،
أن التعلم لا يزال أكثر . وىذا يدل على ومسار التدريس في الفصلالتعليًية 
 توجها نحو الدعلم.
 
 منهجية البحث
إن منهج البحث الذي يسلكو الباحث في دراسة ىذا البحث ىو الدنهج 
وتدكن وصفا كيفيا الوصفي، ومن خلالو يصف الباحث الطريقة الصامتو 
ىي البيانًت لذذا البحث  مصادرو  .وتعلًها العربيةفي تعليم اللغة تطبيقها 
حلل الباحث ما ثم  .حسب النظرية البحث والدراسة عن الطريقة الصامتة ذاتها
تعليم اللغة  وربطها بواقعتحليلا وصفيا تعليم اللغة  نظريةفي الطريقة الصامتة من 
      .في إندونيسيا عامة العربية
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 عرض البيانات ومناقشته
تواصل الطلاب في تعلم الطريقة الصامتة ىي الطريقة التي تؤكد فاعلية  إن
ىذه الطريقة مناسبة . و بحث تعلم اللغة الثانية وىي تستند إلى نتامج جنبيةالألغة ال
ل إنها مناسبة أيًضا اقؤسسها ، على الرغم من أن ماميةتدفقط للًراحلة الإب
في الواقع أقل فعالية وستكون صعبة الدتوسطة والعليا، لكنها ستكون في رحلة للً
ولكن لا يعتٍ منع الدعلم عن استخدام ىذه  الدتوسطة والعليا.رحلة للًتطبيقها 
الطريقة الصامتة في ميدان من ميادين اعليم اللغة العربية. لدا؟ ذلك لأننا لو 
فتُ لاخظنا عن تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها فإنهم لا زالوا متأخرين ومتخل
وبإمكان مدرس اللغة العربية الاستفادة من الطريقة من القدرة والأداء اللغوي. 
 الصامتة مثلا في كل مرحلة من مراحل تعليم اللغة العربية. 
عامة فإنهم أكثر قدرة على ونظرا لواقع تعليم اللغة العربية لطلبة إندونيسيا 
اللغة العربية في مهارة القراءة، مع أن متطلبات الزمان العصري اليوم تطلب من 
، بعبارة أخرى القدرة على التواصل الاجتًاعي بشكل شكامل وكاملأبنامنا الطلبة 
مهتًتُ يفهم الطلبة عند الاستًاع ويقدرون على الكلام ويستطيعون القراءة 
ون معبرين عًا يجول في أذىانهم بمخارج الخروف وقواعد اللغة العربية ويكتب
الاستفادة من الطريقة كل من الدعلم والدتعلم . معتٌ ىذا يمكن  بكتابة صحيحة
أن يكون الدعلم في بداية الأمر أسوة لغوية معتًدا على مبدئ التدرج  ،الصامتة
تعلم في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا، أي يعلم الدعلم اللغة العربية على الد
قها نطقا صحيحا، فيطلب من الدارس أو الدتعلم بتداء من كتابة الحروف ونطا
وتغيتَىا إلى مواقف الحياة بشكل من أشككال الجًل تركيب الجًلة الدفيدة 
 ، وىلم جرا.كلاميا  الدختلفة وقراءتها قراءة صحيحة ثم يشرحها شكرحا واضحا
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استخدام الطريقة  نسيكو  لغتَ الناطقتُ بها وفي لرال تعليم اللغة العربية
اللغة شكفهيا   تدريبعلى  للطلبة لدعلم المجال والدناسبةأفسح إذا فعالا الصامتة 
 وجدمهًا فيًا بينهم، ولا يفعل الدعلم شكيئا إلا لقدر الحاجة  كان أو تحريريا
اللغوية لا بد أن يهتم الدعلم  مهمأخطا إذا وجدبل  اللغوية، الطلبة أخطاء
اللغوية  خطاءبتصحيح الأ يمكن أن يقوم، فإنو التصحيحعًلية عند  همبنفوس
 ًاعة.الجأمام  اللغة العربية ونارسيمد ما فضلا عن هميضايقلا بطريق 
الدعلم في استخدام ىذه الطريقة الصامتة، ت ليس من الضروري أن يصًو 
قد يكون أفضل، إنما الجدير فشرح الدعلم وإيضاحو في بعض مواقف التعيلم 
يصًت الدعلم للحصول على الدعلومة الجديدة لدي الطلبة، فقط  بالذكر ىنا أن
لقصد حاصل الدعلم على تقدم الطلبة في تعليم اللغة العربية أو تأخرىم إذا صًت 
اللغة العربية  اح تعليميتعرف الدعلم على مدى نجذلك ب. فالإصغاء والفهم
  .للناطقتُ بغتَ العربية، وىم الدبتدمون
، يجب ألا يكون اوعيوبه ىامزايالذا أن ىذه الطريقة  ذلك إضافة إلى
طريقة واحدة فقط، ولكن يجب أن يكون الدعلًون قادرين  ونستخدمي الدعلًون
خرى لتنشيط جو تعلم اللغة في التعليم الأق امأيًضا على الجًع بتُ عدة طر 
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 الخلاصة . أ
تواصل الطلاب في تعلم الطريقة الصامتة ىي الطريقة التي تؤكد فاعلية  إن
ىذه الطريقة مناسبة . و بحث تعلم اللغة الثانية وىي تستند إلى نتامج جنبيةالألغة ال
رحلة ل إنها مناسبة أيًضا للًاقؤسسها ، على الرغم من أن ماميةتدفقط للًراحلة الإب
في تطبيقها الدتوسطة والعليا، لكنها ستكون في الواقع أقل فعالية وستكون صعبة 
 الدتوسطة والعليا. رحلة للً
 ، يجب ألا يكون الدعلًوناوعيوبه ىاأن ىذه الطريقة لذا مزايا إضافة إلى ذلك
، ولكن يجب أن يكون الدعلًون قادرين أيًضا على طريقة واحدة فقط ونمستخدي
طرق أخرى لتنشيط جو تعلم اللغة في الفصل الدراسي بشكل الجًع بتُ عدة 
 أفضل.
 التوصيات . ب
العربية الاستفادة من الطريقة الصامتة كي يتعرفوا على  اللغةلًي على مع
مدى فهم الطلبة في تعلم اللغة العربية ويدركوا قدرتهم على ممارسة اللغة العربية 
زمانً يتطلب منهم واصليا اجتًاعيا لا سيًا في وقتنا الحاضر حيث يعيش الطلبة ت
    الكفاءة اللغوية الشاملة من حيث مهارة اللغة الأربع.
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